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Ali Sami Yen
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Otomobil 
Komitesi Başkam
Ali Samiyi 1906 da tamdım. Rejide arkadaş­
lık ettik. Temiz, dürüst, sözünü bilir, bilmediği 
şeye karışmaz, kanaatlerim cesaretle müdafaa 
eder, fakat münakaşadan kaçınır, kimseyi gü­
cendirmez, herkese iyilik, hizmet etmeyi sever, 
tam bir dost, asil bir dost olarak 1906 da tanıdı­
ğım Ali Samiyi hayatta yanımda daima ayni sı­
fatla buldum.
Ali Sami Y en  ve Bağlam ım ız
Memlekette lâyık olduğu mevkilere çıkarıl­
mamış olması kıymetinin, şahsiyetinin yüksek­
liğini indirmemiştir. Birinci derecede bir Osman­
lI Türkü idi.
Kurumlunuzun teşekkülünden beri ihtisası 
olan otomobil işlerini, riyaset ettiği Komisyon­
da, bütün arkadaşlanmn hürmetini kazanıp 
idare ederek Kurumumuza en büyük yararlık­
larda bulunmuştur.
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu çok 
kıymetli bir başkamm, ve âciz, emsalsiz, asil bir 
dostumuzu kaybetmekle son derece elem duy­
maktayız. Kurumun en buhranlı zamanlarında 
hepimize itidal ve sabır nasihatlan verirdi.
Kendileri teselliye mühtaç bütün Kurum ar­
kadaşlarım namına kederli refikasına ve müessi- 
si olduğu Galatasaray Klöbü arkadaşlarına can­
dan taziyetlerimizi iblâğ eylerim.
REŞİT SAFFET ATABİNEN
Ali Sami Yen’in arkasından
Pazartesi günü Beyoğlundaki Galatasaray 
Kulübü, derin bir matem içerisinde yüzüyordu. 
Kulübün geniş salonlarım yüzlerce kişi doldur­
muştu. Fakat hiç kimsenin ağzından bir tek söz 
çıkmıyordu. Galatasaray Takımı büyük mağlû­
biyetlere uğradığı zamanlarda da burada bir 
matem havasına tesadüf edilirdi. Ancak o vakit­
ler, mağlûbiyetin ilerde telâfisi ümidi Sarı-Kır- 
mızılılan teselli edebiliyordu. Halbuki şimdi... 
herkes birbirinin yüzüne bakıyor, teselli edecek 
bir cümle arıyor, bulamadan başını yere eğiyor­
du. Çünkü bu seferki kayıp telâfisi mümkün ol­
mayan bir kayıptı.
Ali Sami Yen, Kulübün bânisi ve yarım 
asırlık hizmetkârı Ali Sami Yen ölmüştü...
Tatlı sohbetleri ve daima doğruyu göste­
ren fikirleri ile herkesi tenvir ettiği idare heye­
tinin odasında şimdi çiçeklerle süslenmiş masa­
nın üstünde, Sarı-Kırmızı renklere bürünmüş ta­
butu durmakta idi. Ona son vazifelerini yapabil­
mek için sabahın erken saatlerinden itibaren ku­
lübe koşan GalatasaraylIlar nemli gözleriyle ta­
butun başında ihtiram nöbetinde yer alıyorlardı.
Ali Sami Yen, bu dünyada namuslu yaşana­
bileceğini gösteren ender insanlardan biri idi. 
65 senelik hayatında tek düşman kazanmayıp 
her tanıdığına kendini sevdirdiğini pazartesi gü­
nü cenazesinin arkasından ağlıyan yüzlerce ki­
şi ispat etti.
Sebatkâr tabiatı her giriştiği işde muvaffak 
olmasım temin etmişti. Sanatkâr ruhlu idi. Ga­
yet güzel resim yapar ve şiir yazardı. Uygunsuz 
hareketlere karşı daima isyankâr olduğu bir çok 
hâdiselerle sabittir. Çok zamanlar müşkül du­
rumlarda kalmayı namusunun zerresini feda 
etmemeye tercih etmiştir.
Sanatkâr ruhlu olduğunu söylemiştim. Onun 
Galatasaray Kulübü kadar büyük bir eseri olan 
Galatasaray Müzesinin her köşesinde bu ruhun 
akislerini görmek mümkündür. Filhakika Ali Sa­
mi Yen müzenin en ince teferruatına kadar her 
şeyini bir mozaik işler gibi, kendi eliyle meydana 
getirmiştir.
Adi Sami Yen’in bu son eserine duyduğu 
bağlılığı kendisi ile beraber müze için çalışmış 
olmak dolayısiyle çok yakından müşahede et­
miştim. Hemen itiraf edeyim ki, onun beyazlaş­
mış saçlarına, ilerlemiş yaşına, sıhhatini kaybet­
miş vücuduna rağmen benim genç enerjim ya­
nında gösterdiği çalışma en az on kere daha fazla
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idi. Bütün GalatasaraylIların uzaktan takdir et­
tikleri, fakat hepsinin de yardımlarını esirge­
dikleri müzeye son günlerine kadar sabahın en 
erken saatlerinde gelirdi. Müzeye bir kere gir­
dikten sonra onun için zaman mefhumu kalmaz­
dı. Öğle yemeği vakti gelir, geçer veyahut gece 
yansı olur... O bunlann hiç farkına varmadan 
veya varsa da ehemmiyet vermeden çalışırdı. 
Müzeden en ufak bir vesikanın eksildiğini görse 
servetini kaybetmiş bir adam gibi üzülürdü. Ku­
palardan herhangi birinin üzerinde ufak bir leke 
bulsa, yaşım başını, mevkiini unutup kollarım 
sıvar, saatlerce kupalan temizlemekle meşgul 
olurdu. En büyük üzüntüsü kendi evinden da­
ha çok sevdiği müzenin bir binaya sahip olama- 
yıp Galatasaray Lisesinin bir odasmda sıkışıp 
kaldığım görmesi olmuştur. Ah Sami Yen bir 
bina temini hususunda senelerce uğraşmış fa­
kat karşısına çıkarılan lüzumsuz güçlükler neti­
cesinde emeüne kavuşamamıştı. Diyebilirim ki, 
onun el atıp da muvaffak olamadığı yegâne iş 
bu olmuştur.
Kendisi öldükten sonra müze için bir bina 
temini hususunda kimsenin meşgul olmıyacağmı 
hissettiği içindir ki, bu yüzden pek müteessirdi.
Ölümüne yakın bir zamanda muhterem re­
fikasına demiş ki:
«Ben hayatta iken şeninim. Fakat öldükten 
sonra yalnız Galatasarayın olacağım.»
Bence hayatta iken de Galatasarayındı. 
Nasıl olmasın ki yarım asra yakın bir müddet 
hiç durmadan ve usanmadan Galatasaraya 
hizmet için çalışmıştı. Fakat Ali Sami Yen’in 
en büyük ve en asil tarafı San-Kırmızıya bütün 
mevcudiyetiyle bağh olmasına rağmen hiçbir za-
K onya Ereğlisiııde İvriz barajı
Barrage d’îvriz â Konya-Ereğli
man dar kulüpçü zihniyeti ile hareket etmeme- 
sindedir.
Ali Sami Yen ideal bir fâni idi: Hayatı bo­
yunca doğru yoldan ayrılmadı, herkese kendini 
sevdirdi, arkasında muazzam eserler bırakarak 
ebediyete göçtü.
Allah rahmet eylesin. Abdi İPEKÇİ
Turistleri memnun edebiliyor muyuz?
Son günler zarfında İstanbul ve İzmire bir­
kaç vapur turist geldi. Bunlar gerçi kendi ye­
meklerini yediler, kendi vapurlarında yattılar, bu 
sebeple şehre pek az para bıraktılar. (Bu para 
vasatı olarak adam başına yirmi lirayı geçmi- 
yormuş.) Fakat ne de olsa şehirde ve limanda 
bir hareket oldu, şoförlere birkaç günlük iş çık­
tı. Istanbula gelenler memnun olmuşlar. İzmiri 
ziyaret edenlerse birçok şeyden şikâyetçi... Bun­
lar îzmirden Bergamaya giderlerken eski kam­
yonlara bindirilmişler. Yol esasen bozukmuş. 
Turistler sarsıla sarsıla giderken çok rahatsız 
olmuşlar.
Fransızca İstanbul gazetesi bundan bahse­
derken diyor ki: «İzmir bir turizm merkezidir; 
burada «Ege Turizm Cemiyeti» adlı bir teşekkül 
de vardır. Bu cemiyet turistlerle neden alâkadar 
olmuyor? Providence vapuru yolcularından çoğu 
bu rahatsız gezintiden şikâyet etmiştir. Meryem 
Ananın mezarım ziyarete gidecekler de ayni 
güçlüklerle karşılaşacaklar mı?»
Giden turistlere İzmire ve İzmir havalisine 
ait malûmatı havi bir broşür bile verilmemiş; 
bunlar birşeyler öğrenmek için nereye başvura­
caklarım şaşırmışlar. Halbuki bu gibi broşür­
lerin hazır bulunması, bunlann gelenlere dağı­
tılması lâzımdır. Bu, faydalı bir iş olduğu kadar 
mühim bir propaganda vesilesidir.
«Turist gelsin!» diye çırpınıp duruyoruz. 
Bu gibi kısa bir müddet kalıp gidenleri bile mem­
nun edemezsek turist beklemeğe hakkımız olur 
mu?... Son zamanlarda Meryem Ananın mezarı 
ve sair eski eserler yüzünden Eğeye gitmek isti- 
yen turistler çoğalmağa başlamıştır. Bunlan 
memnun etmek için şimdiden tertibat alın­
ması, Ege Turizm Cemiyeti ile İzmir Beledi­
yesinin bir parça daha fazla faaüyet göstermesi 
lâzımdır. Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür­
lüğü de bu işi tetkik ve takip ettirmelidir. Turist 
ancak memnun kalırsa tekrar gelmek arzusunu 
duyar ve başkalarını teşvik eder.
ENİS TAHSİN TİL
Taha Toros Arşivi
